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?????1960??????? 1960?????????????1?11?1?28???
1965?95?????1965?85??????????????????????
????
????????
????
????????
????
??? ?????????
?
???
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???
??????
???????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
1.3 0.2 1.1 5.3 2.0 82.5 1.1 5.9 0.7 100.0
1.7 1.5 1.5 5.0 5.9 79.6 1.4 5.9 0.2 100.0
2.8 1.0 1.8 12.1 3.6 58.4 3.1 17.2 ? 100.0
4.4 3.1 2.7 12.6 4.6 48.0 2.9 21.5 0.2 100.0
3.9 1.5 2.7 11.0 4.0 59.0 3.1 14.8 ? 100.0
6.4 2.8 3.8 12.3 4.2 47.8 3.0 19.6 0.2 100.0
5.1 2.9 4.1 13.2 5.2 40.9 4.6 24.0 0.0 100.0
?????1960,70,80,90?NSO?Population & Housing Census??????
1975,85,95?NSO?Labor Force Survey Round 1??????
???
???
???
??? ??? ????????
???
???
???
??? ????????????
???????????????
??????????
??????
??????
4.6 0.8 5.0 11.3 48.8 12.8 16.5 100.0
5.2 1.0 5.4 9.5 44.1 14.3 20.4 100.0
???
???
????
???????? ???
???
????
???
????
????
?????????
???????
??????
??????
??????
? ???????
6.0 2.6 1.1 7.3 9.8 38.7 28.5 8.7 100.0
6.5 3.2 1.1 7.6 10.4 34.9 29.8 9.6 100.0
8.8 3.2 2.4 9.8 11.5 28.3 27.6 11.6 100.0
9.9 3.5 3.2 10.9 10.9 20.1 33.9 11.1 100.0
??? ????????????????????????
?????1970?75?Government of Malaysia, The Third Malaysia Plan 1976?1980?pp.82?83.?
1980?85?Government of Malaysia, The Fifth Malaysia Plan 1986?1990?p.104.?
1990?Government of Malaysia, The Second Outline Perspective Plan 1991?2000?pp.116
?17.?
1995?Government of Malaysia, The Mid-term Review of the Seventh Malaysia Plan 1996?
2000?pp.78?79.
???
???
?????
?????
????
???
???
??? ??? ???????
?????
?
???
????????
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??????
???????????????
?????
?????
?????
????
2.8 4.6 2.0 5.9 7.0 58.8 1.9 0.4 13.9 2.2 0.5 100.0
2.8 3.8 2.5 5.2 6.6 61.0 2.2 0.3 13.3 1.9 0.5 100.0
3.7 4.3 3.5 6.7 8.3 56.2 2.7 0.1 12.6 1.5 0.4 100.0
5.5 1.4 3.6 11.3 9.1 50.1 4.1 0.2 12.6 1.8 0.2 100.0
?????NEDA/NSCB?Philippine Statistical Yearbook??????
???
???
???
???
?
???
?
????????
???
???
???
???
?
???
???
???
???
???
???
?
???? ??????
?????
?????
?????
????
6.1 1.0 4.5 10.2 7.6 51.1 19.2 0.0 100.0
6.0 0.9 4.2 12.9 8.3 48.4 19.3 0.0 100.0
6.2 1.2 4.4 13.4 9.2 44.5 20.6 0.4 100.0
5.6 1.6 4.3 14.0 9.0 43.7 21.7 0.1 100.0
???
???
???
???
?
???
?
????????
???
???
???
???
???
?
???? ??????
?????291
??????????????
???
???????????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
32.2 67.8 - 100.0
26.4 41.7 31.9 100.0
24.7 36.4 38.9 100.0
26.1 39.5 34.4 100.0
23.9 45.8 30.3 100.0
22.1 54.0 24.0 100.0
19.6 60.7 19.5 100.0
19.4 64.2 16.3 100.0
17.7 69.1 13.1 100.0
17.1 71.2 11.6 100.0
15.1 75.7 9.2 100.0
13.5 78.8 7.7 100.0
12.2 81.2 6.6 100.0
?????1930?85????????????????????1??1987??388???
1990?95????????????????? ????????????7??????
????????No.6?1997??300?301???
????? ????? ?????? ?????
???
???????????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
46.8 22.0 30.4 0.8 100.0
36.8 32.2 31.0 - 100.0
34.2 38.9 26.9 - 100.0
34.3 40.6 25.1 - 100.0
34.0 47.2 18.8 - 100.0
31.3 54.1 14.6 - 100.0
28.0 60.5 11.4 - 100.0
27.9 62.5 9.6 100.0
?????1960???????1960?????????????2?11?1?236?237???
1965?95???????65?85??????????????????????
????? ????? ?????? ??? ?????
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???
???????????????????
?????
?????
?????
????
30.0 11.9 58.0 0.2 100.0
30.0 15.6 53.7 0.7 100.0
30.2 20.1 49.6 0.1 100.0
29.6 26.6 43.7 0.1 100.0
?????NSO?Population and Housing Census??????
????? ????? ????????? ??? ?????
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??????
????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
14.0
16.3
18.0
24.0
37.7
33.1
56.3 24.5?
63.5 28.0? 13.0 30
68.1 33.5??
72.2 41.2? 13.2 - 26.7(28.8)
75.9 48.3?
76.2 57.3? 17.0 36 34.2(37.5)
76.7 65.4? 37.4(41.1)
77.4 74.4? 18.7 43 40.7(44.7)
78.1 78.5???
??? ???1966?????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
??????1903?85??????????????????????1??1987???
1990?95???????????????????11???1999???
??????1995????????1955????????????
?? ????????1960?????????????1?11?1?177????????
1960???????1960?????????????1?11?1?76?80?84?88???
1966???????1966???????????????104???
1970???????1970??????????????1?12?1?14???
1975???????1975??????????????1?12?1?14???
1980???????1980???????????????1?12?1?22???
1985???????1985???????????????1??22???
1990?????1990?????????????1??22???
1995?????1995?????????????1??1??20???
??????1960?????????????1980???140???
1970?90?NSO?Population & Housing Census??????
??????????? ???????1980?90????
??????Government of Malaysia, Population and Housing Census??????
?? ?
??? ??? ??? ?????? ?? ???????
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??????????
????
?????????????????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
138 409 15 1 2
201 465 64 1 3
245 529 170 4 7
285 616 251 6 18
308 684 323 14 39
392 720 381 27 70
460 768 467 79 139
484 762 534 189 211
??? ?????????????????
????????????????????????1982???????????????
???
???????????????????????????1998????242?248???
???????????? ??? ??? ???
??????????????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
4.1 3.6 2.1 1.7 7.5 4.4 420.0 236.4 27.1 21.2
4.0 3.5 2.0 1.6 6.4 4.0 393.0 180.2 35.3 26.3
3.6 3.2 1.8 1.4 4.9 3.1 153.3 72.5 25.3 18.5
2.9 2.5 1.8 1.4 4.3 2.6 70.1 35.0 28.8 19.4
2.5 2.2 1.5 1.2 3.5 2.1 20.2 12.4 26.9 15.0
2.3 2.1 1.9 1.2 2.8 1.9 7.3 5.2 19.3 12.6
2.3 2.0 2.0 1.3 2.7 1.8 6.5 4.7 19.8 12.9
?????
????????
?????
????????
???
????????
???
????????
???
????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
162.8 91.5 32.4 25.9 120.4 70.0
139.4 77.9 27.7 21.9 107.0 63.6
117.9 59.0 22.4 17.7 88.0 46.1
86.0 35.0 14.0 11.0 140.0 55.0
68.0 25.0 13.8 10.7 155.0 60.0
37.3 18.9 7.9 6.7 120.8 41.3
32.4 13.9 6.7 5.3 124.2 42.5
??? ???1980????????????????????????100?????????????
???1985?????????????????????????????????????
???1973??????????????????????
?????1973?90?????????????????????????
1995?96?????????????????????????????
???
????????
????????
????????
??????
????????
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? ???????????????????
?????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
????? 941 133 32 6 ????? 22
????? 1235 207 68 71 46 19
626 1414 223 124 76 41 41
698 1857 520 383 124 119 43
950 1973 678 525 140 411 43
1007 2067 786 946 156 421 91
1390 2084 899 1011 185 429 141
1433 2093 916 1024 189 432 147
????????????
???????
??? ??? ??? ???????
????
???
?????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
????? 310 73 ????? 2.3 ????? 1.4
????? 362 183 1.6 6 6 3.8
????? 413 335 13 ????? 12 11
361 560 539 53 16 38 18
401 676 579 165 21 87 22
433 786 611 189 81 115 27
433 799 611 210 106 148 44
448 805 684 334 189 164 49
??? ?????????????????
???????????????????????
?????UNESCO?Statistical Yearbook??????
????? ??? ??? ??? ???????
????
???
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??????
???
????????????????????
?????
?????
?????
????
10.3 15.0 18.6 22.8 33.3 100.0
11.1 15.5 18.4 22.9 32.2 100.0
11.7 15.9 19.0 22.7 30.7 100.0
11.4 15.6 18.8 22.9 31.3 100.0
????1980???????????????
????????????????????????????????1975??19???
????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????????????????????????
? ????
1.7 16.1 25.4 22.4 14.7 19.8 
???????????? ????????1996??63???
????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
??????????????????????????
? ????
0.36 7.10 23.97 44.60 62.02 100.00
???????????? ????????1996??63???
????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
??????????????????
?????
?????
?????
?????
????
5.1 11.0 16.0 22.6 45.4 100.0
7.0 12.0 16.3 22.1 42.7 100.0
7.4 12.3 16.3 21.8 42.2 100.0
7.5 13.0 17.4 22.9 39.3 100.0
7.7 13.5 17.8 23.1 38.0 100.0
?????????1990??????????????????????
????? ???? ???? ???? ????? ?????
???
?????297
???
??????
??????
??????????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
7.9 8.6 12.1 21.6 49.8 100.0
6.1 9.7 14.0 21.0 49.3 100.0
5.1 9.1 13.4 20.6 51.5 100.0
4.6 7.9 12.1 19.9 55.6 100.0
4.6 8.1 12.5 20.7 54.2 100.0
4.2 7.3 11.5 19.2 57.8 100.0
3.9 7.0 11.1 19.0 59.0 100.0
4.0 7.2 11.6 19.6 57.7 100.0
4.2 7.5 11.8 19.9 56.7 100.0
4.2 7.6 11.9 19.8 56.5 100.0
????NSO?Socio Economic Survey???????????
?????1963?86?Chalongphob Sussangkarn et al., The Long-term View on Growth and  Income 
Distritbution, Thailand Develoment Research Institute?1988?p.18.
1988?98?NESDB??????
????? ???? ???? ???? ????? ?????
???????????????
?????
?????
????
11.6 32.5 55.9 100.0
10.9 34.4 54.7 100.0
14.3 35.3 50.4 100.0
?????Jomo, K. S.,?A Malaysian Middle Class ?: Some Preliminary Analytical Considerations,?in 
Malaysian Social Science Association ed., Rethinking Malaysia, Hong Kong: Asia 2000 Ltd.??
1999?p.????
????? ???? ????? ?????
??????????????????
????????
?????
?????
?????
?????
????
4.5 8.1 12.4 19.8 55.1 100.0
4.2 7.9 12.1 19.3 56.4 100.0
3.5 8.0 12.8 20.2 55.4 100.0
3.7 8.2 13.2 21.0 53.9 100.0
5.2 6.1 13.3 20.3 52.1 100.0
5.2 9.1 13.3 20.7 51.8 100.0
?????NEDA/NSCB?Philippine Statistical Yearbook??????
????? ???? ???? ???? ????? ?????
?
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???????
???
???????????????????????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
?????
6.8 45.2 24.9 76.8
6.1 48.6 42.1 96.8
12.1 50.8 35.3 98.2
26.7 51.2 20.3 98.2
42.4 43.5 12.3 98.1
53.2 35.2 9.7 98.2
68.6 22.5 5.9 97.0
???????????????????????????100????????
???????????? ???2??????????????????????1995??136???
????
????????? ?????????? ?????
???
??????????????????????? ?
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
?????
0.2 1.6 8.4 56.0 33.7 100.0
0.3 4.8 15.3 51.1 28.5 100.0
0.5 9.4 22.1 46.7 21.2 100.0
0.9 16.4 26.1 39.6 16.9 100.0
2.1 24.6 26.1 32.6 14.6 100.0
5.1 34.4 23.4 25.1 12.0 100.0
10.7 41.9 18.7 19.0 9.8 100.0
20.7 43.5 13.8 14.0 8.0 100.0
54.2 30.9 6.6 5.0 3.3 100.0
???????????????
????????? 1990?????????????1???36?137???
???????? ??? ????? ????? ??? ?????
?????299
???
??????
??????????????????????? ?
??????
??????
??????
?????
? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ??????
? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ??????
? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ??????
? ????? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ?????
???????????????????????????
?????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????
?????NSO?1990 Population and Housing Census :Whole Kingdom?pp.58?59.
????
???????
???
???
????
????
?????
???
?????
??????? ??? ???? ?????
???????????????????????
??????
??????
??????
??????
?????
? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ????? ???? ??????
? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ????? ???? ??????
? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????? ???? ??????
? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????? ???? ??????
? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ???? ???? ?????
??? ??????Elementary?????High School??????Post Secondary??????????
?????
???????????college undergraduate???2????????????????????
?????National Statistics Office, Census of Population & Housing:Report No.3, 1990.
????
???????
????
???
?????
??????
???
?? ????
????
?? ????
????
?? ????
???
??? ??? ?????
??????
???????????????????????????????
?????
?????
?????
?????
????
1,308? 5,179 2,017?  842 316 266? 1,808?
1,468? 5,250 2,065? 1,698 1,481 419? 2,641?
1,824? 5,064 1,943? 3,568 2,009 595? 2,565?
2,186? 5,395 2,340? 3,946 1,835 679? 2,813?
3,126?) 5,398 3,139?) 4,955 2,096 971?) 2,760?)
??? ?????????????????
?????UNESCO?Statistical Yearbook?1985???Table3?10.       
UNESCO?Statistical Yearbook?1997???Table3?9.?
??????????
?
??? ??? ??? ???????
????
???
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???????
????????????????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
5.1 13.4 6.5 - 4.4 22.7 1.8 17.2 
5.3 14.1 5.6 28.4 3.9 20.4 3.5 21.4 
6.7 14.3 5.8 29.8 5.5 22.4 2.2 13.9 
5.7 13.9 - - 5.9 19.6 3.7 23.7 
4.9 - 4.9 15.5 5  17.9 4.5 - 
4.9 - 5.3 12.3 4.7 16.5 3.5 - 
5.5?) 11.4?) 5.5?) 14.1?) 3.8?) 10.8?) 3.7 17.4 
?????
????????????
?????
????????????
???
????????????
???
????????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
3.1 17.3 - - 2.6 - 
3.5 17.3 4.4 17.7 2.6 24.4 
3.6 21.0 6.3 19.3 1.9 11.4 
3.3 20.6 6.2 16.4 1.7 9.1 
3.9 18.5 6.6 16.3 1.4 7.4 
3.6 20.0 5.4 18.3 2.9 10.1 
3.8 18.9 5.3 15.5 2.2?) - 
??? ???1993??????????
???1995??????????
?????UNESCO?Statistical Yearbook??????
???
????????????
??????
????????????
??????
????????????
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???????????????? ??????????? ??????????????
???
??????????????????????
??
????
????
????
????
??????
0.2 0.3 1.2 1.9 1.9 2.0 1.2 1.5 1.0
7.1 12.1 23.4 24.7 24.0 25.8 26.6 24.9 28.2
34.8 42.7 53.0 47.1 47.3 46.9 47.8 47.1 48.4
37.7 32.2 16.7 16.4 17.5 14.6 15.0 16.6 13.6
18.6 8.8 3.9 5.2 5.9 4.1 4.9 5.7 4.2
1.6 3.9 1.8 4.6 3.4 6.6 4.4 4.2 4.6
???????????????? 2,014??2,077??2,724??3,947??2,473??1,474??6,571??3,056??3,515??
????
???
????
???
????
???
????
???? ??? ???
???????
???? ??? ???
??????????????????????
????
???
????
?????
1.5 3.1 5.1 4.4 2.8 3.0 2.6
23.2 29.3 22.9 27.3 30.7 28.4 32.6
73.5 62.3 69.7 63.9 59.8 64.3 56.0
1.7 5.2 2.3 4.4 6.7 4.3 8.8
???????????????? 2,014??2,077??2,724??2,473??3,918??1,808??2,110??
??? ???SSM??A??B???????????
???SSM??B???????????
?????SSM????????????????
????
???
????
???
????
???
???????
???? ??? ???
????
???
?????????1990??????????????????????? ?
???????????????????????
??
??
??
2.6 4.4 2.4 1.6 1.4
41.0 53.0 60.6 61.3 60.4
56.4 42.6 36.9 37.1 38.2
??????? ???100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
???? ???? ???? ????????
? ??
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???
???????????????????????????
??????????????????????????
????
????
????
????
0 3 2 1 -
83 86 71 82 56
16 11 26 17 43
0 0 0 - 0
? ?1,043? ?244?? ?272? ?258?? ?260????????????????
????? ????? ????? ????? ?????
????15?64??????????????????????1043?????????????
??????????????????????250??????????????????
???????????????
?????????????????????????????7????????1995??82?83
???
??????????????????????????????
????????????????????????
?????
???????
???????
?????
????
0 3 3
33 43 31
55 42 46
11 11 19
1 1 0
? ?1,043? ?244?? ?272????????????????
????? ????? ?????
????????????590??????????????1992??????????
?????Tai-lok Lui & Thomas W. P. Wong,?A Class in Formation?The Service Class of Hong 
Kong,? 1994.  ??
??????????????????????????
?????????????
?????????????
???????????????
???????????????
????????????
?????????????
0.2 (1)
7.9 (45)
35.5 (202)
33.9 (193)
17.2 (98)
5.3 (30)
??middle??43.4??
????? ??? 100.0 (569)
?? ??
??
???
?????303
??????????How many social classes would you say there are in this country ?? Can you 
name them ??Which of these classes do you belong to ???????
???????Greesnwitch?Hertford????21????????405???494??
?????F. M. Martin,?Some Subjective Aspects of Social Stratification?in D. V. Glass ed., Social 
Mobility in Britain, Free Press, 1953, pp.54_60, 92.
???????????????????????
???????????????????
?????
????????????
?????????????
???????
?????????????
????????
?????? ???????
??????
???’?????????
????
????? ??? 100.0 ?897???? 100.0
0.2
2.5
1.4
42.5
3.9
36.6
9.0
1.0
3.0
?????? 0.2
? ??????? 50.3?
?
? ???????? 45.6?
?
?? 1.0
3.0
?
?????? 93 65 30 18
??????? 4 32 67 75
?????????? 3 3 3 7
?????
?144? ?323? ?283? ????????????
???????????
??????????
???????????
?????????
??????????
?????????
????
??????
???????
??????
???????
????????
?????????
????????
?????????
????
??????
?????
????????
??????
??????????
????????
??? ??? ? ???
?? ????
? ? ?????
??
??
?????????????????????? ??????????????
?????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????Kahan, Butler & Stokes,?On the Analytical Division of Social Class?British Journal of 
Sociology, 17, 1966, pp.124_128.
???????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????
???????
?????????????
?????? ???????
????????
?????? ???????
?????
????? ??? 100 ?1775?? 100
1 ?????
3
25 ??????
4
10
53 ???????
4
??
? 1?
?
? 32
?
?
? 67
?
?????? 79 63 60 32 17 8
??????? 21 37 40 68 83 92
?????
?90? ?133? ?256? ?177? ?671? ?429?????????
??????
????????
?????
???????
??????
?????
??????????
??????????
??????
????
??????????
??????????
???????
??????
????
?????
????
??????
???
????????
??????
??
??????????
??????
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ??
? ? ? ? ? ?????
??
??
??
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??????????If people in the society can be divided into 5 classes as shown on this card,  which 
class would you say you fall under ???
?????????????????????461???526??
?????1980????????????13????????????????????????1980
??604???
???????????????????????
?????
?????????????
???????
?????????????
????????
????
????? ??? 100.0 ?987?? 100.0
0.1 ????
2.2
31.6 ??????
9.1
42.5 ???????
14.5
? 0.1?
?
? 42.9
?
? 42.5
14.5
?? ????
???????????????????
? ? ?????
?????? ?????????????
?????
????
????????
????????
?????
???????
??????
???????
??????
??????
??????
??????
???? ???????
????????
???
???? ? ? 2.1 ? ? ? ? ? ? ?
???????????? ? 2.1 2.1 9.3 ? 3.3 1.1 2.3 ? ?
?????? 66.7 37.8 41.7 44.2 ? 35.1 21.3 36.8 50.0 34.8
???????????? ? 11.1 6.3 9.3 ? 18.6 4.3 7.0 10.7 7.2
??????? 33.3 15.6 22.9 16.3 ?? 31.0 61.4 39.5 21.4 42.0
???? ? 33.3 25.0 20.9 ?? 12.0 12.4 12.4 17.9 15.9
?????????????? ?3? ?45? ?48? ?43? ?0?? 242??276??129? ?28? ?69??
??
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??????????Suppose you were asked to say which class you belonged to, which would you
say ???
??????????16?????????
??????????????????
?????Marshall et al.??Social Classs in Modern Britain, Unwin Hyman, 1988, pp.22, 127, 144.
???????????????????????
????????????
????????????????????????????
?????
?????????????
???????
?????????????
?????? ???????
????????
?????? ???????
????????
????
?? Higher-grade professionals, administrators & officials?
?? Lower-grade professionals, administrators & officials?
??? Routine non-manual employee?
??? Personal service worker?
?? Small proprietors, artisans etc. Farmer etc.?
?? Lower-grade technicians, supervisors of manual workers?
?? Skilled manual worker?
?? Semi-skilled & unskilled worker, Agricultural worker
????? ???
?????????????? ?90? ?117? ?39? ??? ?79? ?79? ?122?? ??
100.0 ?1770???? 100.0
0.2 ?4?
3.0 ?53?
23.7 ?419?
11.8 ?208?
11.1 ?197?
37.6 ?665?
4.2 ?74?
2.8 ?50?
5.6 ?100??
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?
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?????????? ?????????????????
??
??
Higher-grade professionals
Lower-grade professionals
Capitalist?employers hire 20 or more employees??
???? ???????????
???
??
Small proprietors with employees
Small proprietors without employees
Old middle class = IVa + IVb
???
??
Routine non-manual employees
Personal service workers
????????? ?????????????????????????
??
???
??
Lower-grade technicians, supervisors
Skilled workers
Semi-/non-skilled workers
Working class = V + VIa + VII
???
??
Farmers 
Agricultural workers
Farmers/ Farm labor = IVc +VIIb
